









































  La	tomate	sauvage	   La	tomate	cultivée		
  Variétés	indéterminées	   Variétés	déterminées		

Chaque	modification	de	caractère	est	due	à	une	
modification	génétique		
Les	différents	modifications	ont	été	«	cumulées	»	par	
croisement	de	variétés		…	parfois	au	détriment	d’autres	
caractères	
	
	
	
	
	
La	sélection	de	fruits	à	coloration	homogène	s’est	
accompagnée	….	de	la	perte	du	goût	!!	
Si	on	réintroduit	ces	modifications	génétiques	dans	des	
espèce	sauvages,	on	réalise	une	«	domestication	
accélérée	»	
On	peut	domestiquer	de	nouvelles	espèces		
Exemple	:	le	physalis		
Comment	faire	?			
Des	croisements	…	
L’édition	de	génome	
=	mutagenèse	dirigée	sur	cellules	vivantes	
Très	facile	:	il	suffit	de	provoquer	une	cassure	dans	l’ADN	
à	l’endroit	où	une	mutation	est	désirée	
La	nature	fera	le	reste	via	les	mécanismes	de	réparation	
de	l’ADN…	
GAC	=	acide	aspartique 
CAC	=	histidine 
GAG	=	acide	glutamique 


Comment	casser	l’ADN	à	un	endroit	précis	?	
CRISPR-Cas9 
Ces	plantes	sont-elles	
des	OGM	?	
  «	Organisme	génétiquement	modifié	
(OGM)	»	signifie	un	organisme,	autre	qu’un	
être	humain,	dans	lequel	le	matériel	
génétique	a	été	modifié	d’une	manière	qui	
ne	se	produit	pas	naturellement	par	
multiplication	et/ou	par	recombinaison	
naturelle.	
Directive	2001/18/EC	
Ces	plantes	sont-elles	
des	OGM	?	
  Mars	2018,	Royaume	Uni	
  Autorisation	d’un	essai	au	
champ	de	lignées	de	
cameline	modifiées	par	
édition	de	génome	:	
surproduction	d’acides	
gras	oméga-6	
  Pas	OGM.	
Ces	plantes	sont-elles	
des	OGM	?	
  Comité	Consultatif	sur	les	Introductions	dans	l'Environnement	
  «	Il	ne	serait	pas	possible	de	déterminer	si	ces	lignées	ont	été	
produites	par	édition	du	génome	ou	par	mutagenèse	traditionnelle	
parce	qu'elles	seraient	génétiquement	indiscernables.	»	
  Ministère	britannique	de	l'Environnement,	de	l'Alimentation	et	
des	Affaires	Rurales	
  «	Lorsque	l'édition	de	gènes	aboutit	à	un	organisme	avec	de	l'ADN	
provenant	d'une	espèce	différente,	il	sera	réglementé	selon	les	
dispositions	de	contrôle	sur	les	organismes	génétiquement	modifiés.	
Cependant,	le	gouvernement	estime	qu'une	réglementation	
spécifique	de	cette	technologie	n'est	pas	nécessaire	lorsque	la	
modification	génétique	induite	pourrait	avoir	eu	lieu	naturellement	
ou	avoir	été	réalisée	par	des	méthodes	de	sélection	traditionnelles.	»	
Ces	plantes	sont-elles	
des	OGM	?	
  Avril	2018,	Belgique	
  Autorisation	d’essais	au	champs	de	lignées	de	maïs	
modifiées	par	édition	de	génome	:	mutation	de	
fonctions	de	réparation	de	l’ADN	pour	faire	de	ces	
maïs	des	«	capteurs	»	de	stress	environnementaux	
  Pas	OGM	
Ces	plantes	sont-elles	
des	OGM	?	
  Court	de	Justice	Européenne,	Luxembourg,	25	juillet	
2018	:	
  Organisms	obtained	by	mutagenesis	are	GMOs	and	are,	in	
principle,	subject	to	the	obligations	laid	down	by	the	GMO	
Directive	
  The	GMO	Directive	does	not	apply	to	organisms	obtained	by	
means	of	certain	mutagenesis	techniques,	namely	those	
which	have	conventionally	been	used	in	a	number	of	
applications	and	have	a	long	safety	record.	
Cela	n’est	pas	limité	aux	
plantes	…	

De	l’édition	de	génome	
au	forçage	génétique	



	
	
	
	
	
	
	
	
Peut-on	inventer	de	
nouvelles	plantes?	
